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Во все времена состояние преступности среди молодежи являлось 
неотъемлемым элементом правовой характеристики общества. Среди 
острых проблем современности, стоящих перед органами исполнитель-
ной власти Украины при реализации государственной молодежной по-
литики, названа криминализация молодежной среды. В сложившейся 
ситуации особо обостряется проблема правового воспитания молодежи. 
Формирование правосознания студента – сложный и длительный 
процесс, требующий творческого подхода всего коллектива вуза, готов-
ности, желания и умения всех и каждого бороться за укрепление общес-
твенной дисциплины и правопорядка в университете и обществе, за ис-
коренение негативных явлений в жизни университета и нашего демокра-
тизирующегося украинского общества. Правовое воспитание представ-
ляет собой последовательное и систематическое воспитательное воздей-
ствие на молодых людей с целью формирования и развития их правовой 
культуры.  
Чтобы эффективно управлять процессом правосознания студенче-
ской молодежи, необходимо создать в университете систему гражданс-
ко-правового воспитания студентов в течение всего периода их обуче-
ния. В области правового воспитания наиболее важными задачами яв-
ляются:  
– правовое информирование молодых людей;  
– формирование убеждения в значимости законов и правоприме-
нительной практики, личных и нравственных обязанностей, личной 
ответственности за принятие решения и свои поступки; 
– освоение принципов и особенностей правоотношений в общест-
ве; 
– формирование готовности активно участвовать в охране право-
порядка и противостоять правонарушениям; 
– развитие стереотипов правомерного поведения. 
В то же время наряду с решением задачи формирования законопо-
слушного молодого человека следует учить студентов пользоваться сво-
ими правами, уметь их защищать. 
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Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно с полной 
уверенностью отметить, что повышение уровня правового воспитания 
студентов – одна из важнейших задач национальной системы образова-
ния Украины, так как это возможность достижения успехов во всех сфе-
рах жизни общества и, как следствие, рост благосостояния и социально-
го благополучия.  
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Национальная полиция – центральный правоохранительных орган, 
состоящий из нескольких структур: криминальная полиция, полиция 
охраны, специальная полиция и патрульная служба. Судебный батальон 
милиции «Грифон» переходит в подчинении от МВД к Государственной 
судебной администрации. Пока создали только патрульную службу. Это 
низшее звено полицейской карьеры. Сюда берут только молодых, до 35 
лет. Учиться надо всего три месяца, зато конкурс жесткий. Патрульный 
– это два в одном: инспектор ГАИ «плюс» участковый.  
2 июля Верховная рада приняла закон «О национальной полиции». 
До 7го ноября новые патрульные руководствовались приказом Минист-
ра внутренних дел, в котором описано, какие права и обязанности имеют 
полицейские. А с 7 ноября в Украине вступил в силу закон «О Национа-
льной полиции». С этого времени милиция прекратила свое существова-
ние. Сотрудники милиции, которые хотят работать в новой полиции, мо-
гут быть приняты на службу по результатам конкурса. Те, кто откажется 
или не будет принят в полицию, попадут под сокращение. 
Полиция не будет наказывать, а оказывать услугу. Полицейские 
имеют даже больше полномочий, чем участковые и сотрудники ГАИ 
вместе взятые. Министр внутренних дел не может влиять на работу слу-
жбы. Она подчиняется только своему руководству. Правда, руководите-
ля полиции все же назначает министр. Полицейский на всей территории 
Украины независимо от должности, которую он занимает, местонахож-
дения и времени суток в случае обращения к нему каких-либо лиц с зая-
влением или сообщением о событиях, угрожающих личной или публич-
ной безопасности, оказания помощи лицам и сообщить об этом в бли-
